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摘 要 
 
在全球化经济持续低迷的背景下，我国经济下行压力仍较大，以服务业为
主的实体经济发展成为我国的经济发展的一大关注点。报表是反映企业财务状况
和运营管理的数据依据。 
随着企业信息化和网络技术的发展，基于Web的网络信息系统越来越流行，
Web 化的统计报表系统成为报表系统的趋势。服务业的各级上报单位统计员通过
收集和整理原始资料，再通过 Web 化的系统快速的填报信息，可以避免分散在
各处的单位安装和配置 CS 报表上报系统的开销和成本。 
本文针对服务业统计报表在线填报的需求，以软件工程为理论基础，设计并
实现了服务业统计报表的在线填报系统，其主要研究内容概括如下： 
首先，系统研究了面向对象的 JAVA 软件开发方法，分析了服务业报表在线
填报过程的统计员与 员的功能需求，设计了报表在线填报系统的软件体系架构。 
其次，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及功能
和性能测试结果。在线填报系统的详细功能模块采用 JSP 服务器脚本，SQL 
SERVER 2005 数据库等技术实现。设计并实现了报表的数据处理功能，主要包
括数据通审、数据汇总等功能。 
经过本项目的研发实施，统计报表上报效率明显提高，系统实现的统计数据
的采集、处理和汇总等功能，为政府决策提供更加科学、全面和准确的服务业数
据信息。  
 
关键词：服务业统计；统计报表；JSP 
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Abstract 
 
Under the background of the global economic downturn, the pressure of China’s 
economy is still relatively large. Service industry based entity economy has become a 
major concern of country's economic development. The statement is the data basis for 
the enterprise’s financial and management status. 
With the development of enterprise information and network technology, online 
management information system based on Web is becoming more and more popular. 
Web statistics system has become the trend of the reporting system. Statisticians of 
reporting units are collecting the original data and submit the report information by 
the means of web reporting system of the service industry. The way can cut the cost of 
unit scattered in different parts installation and configuration the CS statement 
reported system. 
Based on the requirement of service industry statistics, the paper designs and 
implements the online reporting system of service statistics reports. The main research 
contents are summarized as follows: 
First, the system has studied the object-oriented JAVA software development 
method, analyzed the online reporting requirements for the service industry, and 
designed the software architecture. 
Second, the system key function module code realization process, the system 
realization effect is provided. The performance test result show that system worked 
well in practice. The reporting system is implemented by JSP, SERVELET and 
SQLSERVER. The data processing modules are designed and developed for reporting 
system including data examines and summary modules. 
Through the research and development of this project, the efficiency of the 
statistical report is obviously improved, which solves the problem of large amount of 
data processing. The system realizes the function of collecting, processing and 
summarizing of the statistical data, and provides more scientific, comprehensive and 
accurate data information for the government decision. 
 
Key Words：Service Industry Statistic；Statistic Statement；JSP
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第一章 绪 论 
1.1 背景和意义 
全球经济持续低迷，贸易保护主义升温等外部因素，加上国内虚拟经济泡沫
的内部影响，我国经济下行压力仍然比较大。目前国家政策扶持引导实体经济的
发展，牢牢夯实实体经济基础，促进经济与产业结构的平衡，实现经济的稳步发
展。所谓实体经济就是包括农业、工业、服务业等物质生产和服务部门，同时还
包括教育、文化等精神产品的生产及服务部门共同构成的以物质生产和产品流通
为主的一种经济形态。而服务业作为国民经济发展不可或缺的一部分，其发展水
平是衡量地区现代化进程的重要指标。随着城市化进程的加速，服务业作为为引
领要素流动、推动产业发展、扩大就业范围的主导力量的作用越来越明显，以服
务业为主的产业结构一定程度上代表了一个国家产业结构优化升级的方向[1]。其
对于贯彻落实科学发展观，丰富群众生活、提高城镇化率，拉动国民经济增长的
作用日益凸显 
随着市场经济的不断完善，中国经济的高速成长，服务业的整体规模、发展
水平也在不断扩大和提高，占国内生产总值（GDP）的比重逐步上升。2013 年
中国 GDP 同比增长 7.07%；其中第三产业所占的比重首次超越第二产业达到了
46.1%。次年全国 GDP 再创新高同比增长 7.4%达到了 63.65 亿元,其中第三产业
增加值占 GDP 比重基本与第一第二产业只和持平，占比达到了 48.2%。随着服
务业的快速发展，各级党政领导和社会群众对于服务业的各项指标给予了足够的
重视。因此，建立健全服务业统计，充分掌握服务业发展状况，对瓯海区全面建
设小康社会，保证国民经济健康、稳定、协调的发展具有重要意义。 
在此背景下，如何使服务业统计报表制度更快更好地服务政府和社会的需
求，这就涉及到本文所要解决的镇街服务业统计报表在线填报统计系统的设计。
系统涵盖镇街服务业单位的统计数据的采集、处理、汇总等功能需求，并在采集
大量原始报表数据基础上进行数据审核和汇总，为政府决策提供更加科学、全面、
准确的服务业数据信息。 
1.2 研究现状 
报表是为投资者、政府部门和金融机构等披露企业一定时期的财务状况和
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运营情况[2-5]。在企业信息化过程中，报表填报和生成系统是计算机应用系统中
的核心功能[6; 7]，涉及到管理信息系统的基础数据输入模块、数据输出，数据库
等模块[8; 9]，是软件工程理论和技术的重要体现[10]，也是数据挖掘和统计决策的
重要数据来源[11]。按照报表信息来源来分类，报表可以分为直接数据表来源的简
单报表和通过计算多个表字段而成的组合报表[9]。根据报表系统的应用范围，报
表系统可以分为通用的自动报表系统和专用于特定行业领域的报表系统。通用的
报表系统以电子表格为基础，具备一定程度的可定制性和可扩展性，但主要适用
于简单结构的报表需求，很难很好的适应企业实际应用需求的变化[12]。 
在通用报表工具领域，Crystal Reports 是具有代表的软件。Crystal Reports
系统通过与微软早期版本的 Visual Studio 进行捆绑，已作为首推的 windows 报表
生成软件广泛应用于各种应用程序。Crystal Reports 之后诞生了许许多多报表产
品，这些报表系统都集成在各种应用系统中，为程序开发者提供了大量的报表功
能。对于通用报表系统，数据源支持，报表设计功能，报表表现层，输出格式，
报表集成性几个方面是重要的报表功能衡量标准。首先，一个报表支持什么类型
数据源，是否支持流行的数据库格式，报表系统是否支持数据源 API 和高级 SQL
等功能也是数据源方面的重要衡量标准。其次，报表生成后往往需要打印，报表
设计器对报表系统来说非常重要。一个优秀的报表系统往往也具有优秀的报表设
计器，通过所见即所得的特性，让用户定制出符合需求的特定格式报表。 
通用报表软件虽然通过一种高度重用和通用的软件模块实现一定程度的报
表自动生成功能，但由于我国行业报表格式需求往往比国外更加复杂，通用报表
在国内的发展面临着无法满足行业需求[12]，开发者不能重新改造报表引擎从而不
能适应企业需求变化而变化的弱点，而针对特定行业需求和通用软件开发的专用
报表系统通常可以实现更加强大的报表功能和更加复杂的报表格式。通过与结合
用户信息资料的结合，报表系统可以生成针对用户关心内容的专属报表[13]。 
此外，随着网络技术和网络化企业信息化的发展，财务报告的改革使得企
业发布电子报表的频率也越来越高[14]，报表输出格式需要更加适应信息化网络化
时代，企业迫切将传统的报表桌面软件 Web 化，基于 HTML 的报表格式[15; 16]，
基于 XML 的报表复用系统[17] [18]。 
1.3 研究内容 
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本课题以软件工程为理论基础，以镇街服务业统计报表填报系统的需求为目
标，设计镇街服务业统计报表填报系统，实现镇街服务业单位的统计数据进行采
集、处理、汇总等功能，为政府决策提供更加科学、全面、准确的服务业数据信
息。 
研究的主要内容： 
1、了解国内服务业统计现状； 
2、系统学习和掌握面向对象的软件开发方法，对系统开发涉及的相关技术
和文献进行调查、总结和对比，确定本系统开发所需要的系统架构和关键技术； 
3、梳理服务业统计的主要需求，包括上报用户管理，报表管理，报表填写，
信息查询管理，数据处理等； 
4、系统软件体系架构的设计。按照服务业统计的需求对该统计系统进行需
求分析、数据库分析、模块分析进行设计。 
5、学习有关技术知识，并实现服务业统计报表在线填报系统。 
6、完成系统的总体部署和测试。本文研究的主要内容和相关内容的关系图
如 
图 0.1 所示。 
 
 
图 0.1 服务业统计及其相关内容 
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1.4 结构安排 
本论文的文章结构的具体组织如下： 
第一章为绪论，简要介绍服务业统计研究的状况，指出对服务业统计的信息
化构建和报表在线填报系统的研究价值和实际应用意义。 
第二章对服务业统计报表填报系统的构建过程中涉及到的相关关键技术进
行介绍,包括 JSP，SQLSEVER 数据库等。 
第三章为服务业统计报表填报系统的需求分析，主要介绍了服务业统计报表
填报系统的业务需求描述，分析各功能模块的需求。 
第四章为服务业统计报表填报系统的系统总体设计，包括系统的框架设计、
各模块功能设计和系统所用数据库的设计等方面。 
第五章为服务业统计报表填报系统的实现。通过实现环境的部署，实现上一
章节设计的各模块功能。 
第六章为系统测试，包括服务业统计报表填报系统的功能和性能测试。 
第七章为总结和展望，总结全文的研究内容、结论、创新点和不足之处，并
提出了未来继续开展客户管理系统的研究工作的方向。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 JSP概述 
由于静态 Web 技术的种种缺陷和限制，Java 中目前主要采用 JSP 等动态 Web
技术进行 Web 应用系统的开发。所谓的动态不是指网页的元素有动态效果，这
里的动态是指 Web 展示的实际效果会因不同用户的不同动作而变化，与用户具
有交互性。例如，管理员和普通用户看见的程序界面有可能完全不同。动态 Web
开发通常也被称为服务器端开发，JSP 就是基于 Java 技术的服务器端脚本语言
[19]。 
 
 
图 0.1 动态 WEB 开发的网络通信模式 
 
Web 容器可以提供一个服务器端的组件。程序依然包括客户端和服务器端两
个主体部分[20]。但此时，客户端浏览器不需要植入 JVM，此时所有 HTTP 请求
从 Web 服务器转为 Web 服务器插件，并区分请求是静态还是动态，例如后缀名。
若静态请求，则所有的静态请求转交给 Web 服务器，从服务器文件系统取回内
容交回客户端解析，这一部分与静态 Web 模式一样。若此时请求为动态资源请
求，jsp，asp，则此时所有的请求转发给 Web 容器处理。在 Web 容器中，动态的
拼凑代码，并把生成的代码交给 Web 服务器，把内容发送回客户端解析。 
与静态 Web 开发相比，JSP 等服务器端脚本程序代码需要 Web 容器进行代
码的拼凑，所以静态请求处理速度要比动态的速度快。Web 容器可以处理程序的
生命周期，而且 Web 容器可以连接后台数据库， 
在 JSP 中，Scriptlet 表示嵌入的脚本小程序。其中 Script 表示脚本，let 表示
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嵌入的小程序脚本。在 JSP 中的 Scriptlet 有<%%>，<%！%>，<%=%>三种形式。
第一种形式中，JSP 可以使用 JAVA 语法，定义变量和编写语句；第二种形式可
以直接定义和声明去全局常量，编写方法和类，无法编写语句。第三种形式是表
达式输出，可以直接使用此形式输出一个表达式的结果。输出有 out.print 和表达
式输出相比，前一种方式生成的源代码格式排版混乱，后者能够实现静态和动态
脚本的逻辑分离。 
2.2 JAVABEAN概述 
JAVABEAN 是基于 JAVA 的组件模型技术，实际上是一种特殊的 JAVA 类，
用于实现某种常用的功能[21]。在 JAVABEAN 模型中，JAVA 类封装为具备特定
业务功能的对象，由属性、方法和事件三部分组成。JAVABEAN 技术为这些类
制定了特殊的命名设计规范，使其遵循统一的接口格式，通过专用的工作机制，
实现 JAVABEAN 类的代码重用。经过 JAVABEAN 接口规范定义的类不再需要继
承特定的基类和接口。 
JAVABEAN 结构主要由属性、方法和事件组成。其中，JAVABEAN 属性是
JAVABEAN 类的成员变量，用来表示 JAVABEAN 对象的状态。JAVABEAN 属性
变化时可以触发相应的事件。JAVABEAN 方法则是类对象中的函数和过程，用
于读写 JAVABEAN 类的属性值；与普通类对象相似，JAVABEAN 方法也分为构
造方法、访问方法和普通方法等。JAVABEAN 事件则是一些特殊的 JAVABEAN，
通过对属性变化的事件响应，执行相应的操作指令。JAVABEAN 通过注册对象
的监听机制在 JAVABEAN 对象之间实现互相通信的机制。 
2.3 SERVLET概述 
JSP 是 SUN 主推的主流 BS 开发程序结构。基于 JAVA 发展而来，jsp 技术
性能比较出色，而且不受平台的限制。在程序运行中，jsp 运用多线程处理方式，
性能非常优异。实际上， JSP并不能直接运行在 JAVA容器，需要转换为SERVLET
运行并转换为页面代码，返回给客户端浏览器。Servlet 是 SUN 最早推出 BS 技
术，采用 JAVA 代码+HTML 的方式编写。在 SERVLET 代码中，所有的静态 HTML
代码需要 JAVA 输出语句一行行的输出。 
SERVELT 是 JAVA 技术中类似于 CGI 技术的实现，但与传统 CGI 相比，
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